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The name changing of the higher institution in the process
of institutional combination and promotion
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Abstract : University name is an emblem of a university ,a kind of symbol of a university
as well . The name changing of t he higher instit ution is related wit h many aspect s including
t he location , subject const ruction , dist rict arrangement of t he instit ution , etc. This is also
related wit h t he history and resource of many universities , t he using of t he cherishing name ,
etc. Influenced by Chinese expression , the resonant name of university often has 4 charac2
ters. It should have certain conditions for t he higher normal universities to change their
names. We consider t hat the name changing of t he higher instit ution should obey some prin2
ciples to make the fit ness between t he name and fact s , t he stable and sustainable of the name
, respecting t he history and reality of the university , disusing t he names of modern people as
university names.
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西北联合大学等。第三次为 20 世纪 50 年代初期的
院系调整 ,高校进行了一系列令人眼花缭乱的系科
分立和合并 ,相应地也出现了许多院校更名。第四





















荣誉 ,苟予轻易改名 ,过去光荣历史 ,势将付诸东流 ,
可惜孰甚 ?”[2 ]而且 ,厦大毕业生留学者不少 ,在校成
绩早被欧美大学正式承认 ,一旦改名 ,将来学生进修
及学校行政必多困难。经过多方努力 ,特别是由于












之名 ,名称似乎更大 ,涵盖面更广 ,无论是一直在长
汀或将来回厦门办学都无不可。而且 ,厦门大学既
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学是两码事 ,今天的南昌大学将校史往前延伸与 20
















自 1992 年 5 月扬州大学成立以来 ,到 2000 年
底 ,中国大陆进行了一系列令人目不暇接的院校合
并 ,涉及包括大部分名牌大学在内的 400 余所高等

































纪 90 年代初将多科技术学院升格为大学 ,台湾早先
将师专升格为师院、近年来出现的院校升格风潮等。






1912 年的《大学令》规定 :“大学以文、理二科为主 ;
须符合下列条款之一方得名为大学 :一、文、理二科
并设者 ;二、文科兼法、商二科者 ;三、理科兼医、农、
工三科或二科一科者。”[6 ] 1917 年的《修正大学令》
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“院校研究”(institutional research) 作为一个外来的专
业术语 ,近年来日益受到国内高等教育研究者和高等学校管
理者的关注。本研究探讨的主要问题是 : (1) 院校研究是什
么 ,不是什么 ? 它有什么功能 ? (2) 院校研究的性质与功能
之间存在什么样的关系 ? 实现这些功能需要哪些因素作为
保证 ? (3)美国院校研究在现代大学管理中的实践经验是否
















院校研究的经验与模式。当前亟待解决的问题是 : (1) 解构
高校管理者“以经验为基础”的传统管理哲学 ,建构“以科学
理性为基础”的现代大学管理理念 ; (2)检讨我国高校高教研
究机构的功能定位 ,更新高教研究所 (室) 的组织设计 ,为有
效开展院校研究实践提供制度保证 ; (3) 加快我国高等教育
数据资源建设步伐 ,发展校际数据共享关系 ,建立能够满足
院校研究需要的院校数据资源库 ; (4) 将院校研究纳入高等
教育学研究生教育视野 ,发展具有中国特色的高等教育管理
博士 ( EdD) 、硕士 ( EdM) 专业学位制度 ,培养能够胜任院校
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